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出典 :『岐阜県概表 明治10年12月刊行』5ペー ジ,『岐阜県概表 明治13年6月刊行』5
ページ,F岐阜県統計表 明治14年』65ペー ジ,F岐阜県統計表 明治15年』67ペー ジ。
2
鉱泉名 地 名 温度 浴戸数
100度 77下呂 飛騨国益田郡三郷村
85度 77下 呂 飛騨国益田郡三郷村





























































































































































































上麻生 飛騨金山 焼 石






































































































































































































出典 :『第1期報告書 自大正11年2月15日至大正11年5月31日 北恵那
鉄道株式会社』。付記は「1999年度 明治大学文学部 卒業論文 大
正期における局地的鉄道の成立と地域社会 清水孝治」,鉄道院文
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クーポン宿泊料 クーポン中食料 収容人員 室数
5.50 2.00 270 35
3.50 1.50 120 23
2.80 1.00 150 62
2.50 1.00 52 11
2.50 1.00 50 17











































































































































































































































































010『昭和 11年度 鉄道省年幸囲 1937年,115-116
ページ。
010 前掲『昭和5年度 鉄道省年幸5」 148ページ。
alつ 同上,189ページ。
010 前掲『昭和6年度 鉄道省年報』199ページ。
019『下呂温泉とともに』株式会社水明館,1979年,
196ページ。
α鋤 温泉調査会『療養本位 温泉案内』自揚社,1937
年,363-364ページ。
02D「名古屋鉄道社史』名古屋鉄道株式会社,1961年,
134-135ページ。
020『名岐鉄道株式会社第23回報告 昭和7年下半
期』〔昭和7年5月1ロヨリ昭和7年10月31日ニ
至ル〕。
02)『名岐鉄道株式会社第25回報告 昭和8年下半
期』〔昭和8年5月1日ヨリ昭和8年10月31日ニ
至ル〕。
02ゆ 『名岐鉄道株式会社第28回報告 昭和10年上半
期』〔昭和9年11月1日ヨリ昭和10年4月30日ニ
至ル〕。
(29『スキー 温泉』名鉄電車,1937年,および『遊
覧 名鉄電車 昭和12年2月号』名鉄資料館所蔵。
020 『鉄道時報』1900年6月15日広告。
〔付記〕本稿は2002年度名古屋学院大学研究
奨励金による成果である。資料収集などで,下
呂温泉旅館協同組合,湯之島館,北恵那鉄道歴
史保存会,北恵那交通株式会社に大変お世話に
なった末尾ながらお礼申し上げたい。そして,
本稿のテーマの講義に参加してくれた名古屋学
院大学大学院経済経営研究科経済学専攻の学生
達にもお礼を申し述べたい。
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